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ABSTRAK 
Keputusan pembelian merupakan beberapa tahapan yang dilakukan oleh 
konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk. 
Penelitian ini di lakukan untuk menganalisis variabel-variabel apa saja yang 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara parsial maupun berganda. 
Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Citra Merek (X1), Kemasan (X2), 
dan Kualitas Produk (X3). Variabel Dependen yaitu Keputusan Pembelian produk 
Rexona pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. Sampel 
sebanyak 75 orang dengan tekhnik penarikan sampel dengan menggunakan 
nonprobability sampling dengan metode accidental sampling. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier berganda 
dengan hasil, Y = 1,012+0,416X1+0,204X2 + 0,198 X3+1,788 artinya variabel 
citra merek memiliki pengaruh paling besar yaitu 0,416, diikuti variabel Kemasan 
sebesar 0,204, dan yang terakhir adalah variabel Kualitas Produk sebesar 
0,198.Hasil uji parsial (Uji t) dalam penelitian ini, untuk variabel Citra Merek  
diperoleh thitungsebesar 3,177,  variabel Kemasan diperoleh thitung sebesar 3,076 dan 
variabel Kualitas Produk diperoleh thitung sebesar 2,662 artinya variabel Citra 
Merek, Kemasan dan Kualitas Produk secara parsial berpengaruh terhadap 
Keputusan Pembelian produk Rexona. Hasil uji simultan (Uji F) yaitu 
Fhitungdiperoleh sebesar 15,994 dengan probabilitas 0,000 artinya variabel Citra 
Merek, Kemasan, dan Kualitas Produk secara simultan berpengaruh terhadap 
Keputusan Pembelian produk Rexona pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Muria Kudus. 
Koefisien determinasi sebesar (Adjusted R Square)  sebesar 0,878. Hal 
ini berarti variabel keputusan pembelian produk Rexona pada Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Muria Kudus dipengaruhi oleh variabel citra merek, 
kemasan, dan kualitas produk sebesar 87,8%, sedangkan sisanya 12,2% 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. 
 
Kata Kunci : Citra Merek, Kemasan, Kualitas produk, Keputusan Pembelian. 
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ABSTRACT 
Purchasing decisions are some of the steps being taken by consumers before 
making a purchasing decision about a product.This study was conducted to 
analyze which variables that influence the purchase decisioneither partially or 
multiple. Independent variables in this study is the Brand Image (X1), Packaging 
(X2), and Product Quality (X3). Dependent Variables that Rexona product 
purchase decision on the Faculty of Economics, University of Muria Kudus. A 
sample of 75 people with a sampling technique by using nonprobability sampling 
with accidental sampling method. 
The analysis used in this study is the result of multiple linear regression, Y 
= 1.012 + 0,416X1 + 0,204X2 + 0.198 + 1.788 X3 means brand image variables 
have the most influence is 0.416, followed by 0.204 Packaging variable, and the 
last is variable Product Quality amounting to 0.198.The result of partial test (t 
test) in this study, for the variable Brand Image obtained t amounted to 3,177, 
variable Packaging obtained t of 3.076 and the variable Product Quality obtained 
t of 2.662 means that the variable Brands Image, Packaging and Product Quality 
partially influence the purchase decision of products Rexona. The results of 
simultaneous test (F test) is obtained at 15.994 with a probability of 0.000 means 
that the variable Brand Image, Packaging and Product Quality simultaneously 
influence the Purchase decision of products Rexona at Faculty of Economics, 
University of Muria Kudus. 
The coefficient of determination (Adjusted R Square) of 0.878. This means 
that the variable Rexona product purchasing decisions at Faculty of Economics, 
University of Muria Kudus affected by variables brand image, packaging, and 
quality of products amounted to 87.8%, while the remaining 12.2% is influenced 
by other variables outside the model. 
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